

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MAP 2 RHAs and AHAs in Greater London
MAP 3 AHAs in the West Midlands 
         Consumers Guide to the British Social Services
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シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
全
体
像
及
び
実
態
が
敷
衍
さ
れ
る
と
考
え
、
二
つ
の
地
域
と
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
病
院
を
抽
出
し
て
み
た
。
そ
の
目
的
は
わ
が
国
の
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
課
題
や
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
上
で
、
英
国
の
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
現
状
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
示
唆
と
素
材
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
対
象
に
な
る
病
院
は
ロ
ン
ド
ン
特
別
Lx1
(L
o
n
d
o
n
B
o
r
o
u
g
h
)
の
ラ
ム
ベ
ス
地
域
保
健
局
(L
a
m
b
e
th
A
r
e
a
H
e
a
lth
A
u
tゲ
o
r
ity
)
内
の
聖
ト
ー
マ
ス
保
健
地
区
に
あ
る
三
つ
の
病
院
ー
S
t
T
h
o
m
a
s
H
o
sp
it
a
l,
S
o
u
th
W
e
ste
n
H
o
s
p
ita
l,
T
o
o
t
in
g
s
e
c
H
o
s
p
i-
或
i
の
組
織
及
び
機
能
を
概
観
す
る
。
他
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
車
で
二
時
間
離
れ
た
ウ
エ
ス
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
方
の
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
地
域
保
健
[1a
(B
ir
m
ig
h
a
m
A
re
a
il
o
a
lth
A
u
th
o
r
ity
)
内
に
あ
る
基
斡
病
院
i
q
u
e
e
n
E
liz
a
b
e
th
H
o
s
p
ita
ll
を
サ
ン
プ
リ
ン
 グ
し
て
概
説
す
る
。
(
1
)
聖
ト
ー
マ
ス
保
健
地
区
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
態
一
九
七
四
年
の
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
機
構
再
編
時
、
病
院
組
織
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
完
全
に
統
合
す
る
の
に
、
か
な
り
時
間
を
要
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
地
方
自
治
体
の
ほ
と
ん
ど
の
法
的
責
任
を
病
院
で
引
き
受
け
ら
れ
る
段
階
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
主
要
な
目
的
は
、
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
中
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
支
(
(s
o
c
ia
l
w
o
r
k
s
u
p
p
o
r
t)
体
制
を
効
率
的
に
編
入
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
、
地
方
自
治
体
の
提
供
す
る
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
の
下
部
組
織
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
地
方
自
治
体
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
大
半
の
責
任
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
常
の
業
務
に
お
い
て
は
特
殊
専
門
病
院
や
病
室
、
病
棟
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
多
く
の
学
問
領
域
に
わ
た
る
(m
u
lti-d
i　
c
i　
lin
a
r
y
)
枠
組
の
中
で
機
能
し
て
い
る
。
i
さ
ら
に
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
配
置
は
、
、各
種
亠
般
及
び
専
門
病
院
に
置
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
一
の
病
院
内
に
も
多
く
の
ワ
ー
カ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
活
動
範
囲
も
原
則
と
し
て
地
理
的
に
規
定
さ
れ
た
聖
ト
ー
マ
ス
保
健
地
区
の
住
民
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
保
健
地
区
は
医
学
教
育
地
区
で
も
あ
る
た
め
、
国
内
は
及
ば
ず
海
外
か
ら
多
く
の
患
者
を
収
容
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
ラ
ン
ベ
ス
地
域
に
住
む
住
民
と
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
資
格
が
あ
り
、
そ
の
た
め
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
全
国
に
わ
た
る
多
様
な
連
絡
、
調
整
に
追
わ
れ
て
い
る
。
聖
ト
ー
マ
ス
保
健
地
区
に
お
け
る
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
に
四
チ
ー
ム
、
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ス
ト
病
院
、
ツ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ベ
ッ
ク
病
院
に
一
チ
ー
ム
つ
つ
配
置
さ
れ
て
い
る
。
チ
ー
ム
の
配
置
は
図
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
主
要
な
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
者
は
次
の
三
者
で
あ
る
。
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
調
整
官
(
H
o
s
p
it
a
l
S
o
c
ia
l
W
o
r
k
C
o
-o
r
d
in
a
to
r
)
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
調
整
官
は
、
聖
ト
ー
マ
ス
保
健
地
区
の
病
院
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
管
理
、
組
織
に
責
任
を
負
い
、
直
接
に
は
図
3
に
み
ら
れ
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
主
任
調
整
官
(C
h
ie
f
C
o
-o
r
d
iin
a
-
t
o
r
)
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
調
整
官
は
、
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
所
有
し
て
い
る
建
物
、
備
品
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
に
一225一
CHART4
ST.丁HOMAS,HOSPITALSOCIAしWORKDEPARTMENT
属
し
て
い
る
行
政
職
員
や
事
務
職
員
の
指
導
監
督
に
も
当
た
る
。
さ
ら
に
調
整
官
は
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
、
命
の
電
話
基
金
(S
a
m
a
r
it
a
n
F
u
n
d
)
の
管
理
、
運
営
の
責
任
が
託
さ
れ
て
い
る
。
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
調
整
官
補
佐
(A
s
s
ista
n
t
H
o
s
p
it
a
l
S
o
c
ia
l
W
o
r
k
C
o
-
o
r
d
i
n
a
t
o
r
)
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
調
整
官
補
佐
の
役
割
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
全
体
の
管
理
運
営
の
援
助
と
そ
の
代
行
に
あ
る
。
さ
ら
に
実
習
学
生
の
指
導
や
職
員
の
訓
練
教
育
の
責
任
を
果
す
。
ま
た
病
院
と
地
方
自
治
体
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
局
長
と
の
連
携
を
深
め
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
。
テ
ィ
ー
ム
リ
ー
ダ
--
(T
e
a
m
L
e
a
d
e
r
s
)
テ
ィ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
は
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
相
談
、
テ
ィ
ー
ム
会
議
な
ど
テ
ィ
ー
ム
の
管
理
運
営
に
全
責
任
を
負
う
。
彼
ら
は
テ
ィ
ー
ム
全
体
で
仕
事
を
し
た
り
、
医
療
計
画
を
実
行
す
る
場
合
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
や
看
護
婦
な
ど
に
連
絡
、
調
整
を
計
り
、
協
力
を
求
め
る
立
場
に
あ
る
。
こ
の
地
区
に
は
六
入
の
テ
ィ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
が
配
属
さ
れ
て
お
り
、
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
に
四
名
、
サ
ウ
ス
ウ
エ
ス
ト
病
院
及
び
ツ
ー
テ
ィ
ン
グ
ベ
ッ
ク
病
院
に
そ
れ
ぞ
れ
一
名
置
か
れ
て
い
る
。
ω
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
テ
ィ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
は
篤
志
病
院
(v
o
lu
n
t
a
r
y
h
o
s
p
ita
l)
と
し
N
'
1
二
O
七
年
に
開
設
一226一
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さ
れ
、
現
在
緊
急
治
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
基
斡
病
院
と
し
て
機
能
し
、
九
八
五
床
保
有
し
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
は
四
テ
ィ
ー
ム
よ
り
構
成
さ
れ
、
総
数
二
七
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
各
診
療
部
門
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
。
A
テ
ィ
ー
ム
八
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
配
属
さ
れ
、
六
診
療
部
門
に
一
、
二
名
の
ワ
ー
カ
ー
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
。
産
婦
人
科
(M
o
t
h
e
r
c
r
a
ft
a
n
d
G
e
n
a
e
c
o
lo
g
y
)
二
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
配
置
さ
れ
、
五
名
の
医
師
と
共
に
働
き
、
一
五
六
ベ
ッ
ド
と
特
別
看
護
乳
児
ユ
ニ
ッ
ト
を
受
け
も
た
さ
れ
て
い
る
。
産
科
で
の
業
務
は
単
身
妊
産
婦
の
将
来
設
計
、
例
え
ば
福
祉
の
諸
権
利
の
説
明
、
退
院
後
の
住
居
問
題
な
ど
の
建
設
的
な
将
来
計
画
を
具
体
的
に
立
て
る
た
め
の
援
助
を
提
供
す
る
。
当
科
で
の
援
助
ケ
ー
ス
は
も
っ
ぱ
ら
短
期
的
な
問
題
が
多
い
。
婦
人
科
患
者
の
問
題
の
性
格
は
単
純
な
助
言
か
ら
、
病
気
や
悪
性
疾
患
を
伴
う
複
雑
な
問
題
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
広
範
な
問
題
領
域
を
扱
う
。
ま
た
堕
胎
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
受
け
も
っ
て
い
る
。
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
ワ
ー
カ
ー
と
適
当
な
接
触
の
後
、
地
域
や
特
別
サ
ー
ビ
ス
機
関
に
移
送
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
。
小
児
科
(P
a
e
d
ia
tr
ic
s
)
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
業
務
を
列
記
す
る
と
①
ヱ
J
供
の
病
気
に
関
し
て
両
親
と
子
供
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
支
持
を
与
え
る
。
②
予
期
さ
れ
る
傷
病
及
び
養
育
の
失
敗
に
関
す
る
注
意
や
心
構
え
を
養
う
よ
う
に
指
導
す
る
。
⑧
福
祉
的
諸
権
利
、
住
宅
、
社
会
保
障
省
か
ら
支
給
さ
れ
る
諸
手
当
、
保
育
所
の
申
請
な
ど
の
助
言
、
④
特
殊
教
育
を
要
す
る
よ
う
な
特
別
の
ニ
ー
ド
を
も
つ
ヱ
J
供
達
に
対
す
る
外
部
機
関
へ
の
連
絡
、
⑤
全
入
院
児
に
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
施
し
、
退
院
及
び
他
機
関
へ
移
送
さ
れ
た
後
も
密
接
な
関
係
を
維
持
し
、
得
ら
れ
た
情
報
を
医
師
、
看
護
婦
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
。
児
童
、
家
族
精
神
科
(C
h
ild
a
n
d
F
a
m
ily
P
sy
c
h
ia
tr
y
)
一228一
 
二
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
配
置
さ
れ
、
定
期
的
な
家
庭
訪
問
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ワ
ー
カ
ー
は
週
四
日
間
半
日
、
外
来
患
者
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
援
助
す
る
。
ま
た
児
童
精
神
科
デ
ー
ホ
ス
ピ
タ
ル
に
出
向
く
、
そ
こ
で
児
童
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
、
各
種
の
学
問
領
域
に
わ
た
る
ス
タ
ッ
フ
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
検
討
さ
れ
る
課
題
は
、
児
童
の
精
神
病
理
学
的
問
題
の
全
領
域
を
網
罹
し
、
児
童
の
中
に
は
観
察
と
治
療
の
た
め
入
院
さ
せ
ら
れ
た
り
、
個
別
的
治
療
あ
る
い
は
集
団
治
療
活
動
に
通
わ
さ
れ
る
な
ど
の
治
療
方
針
が
出
さ
れ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
基
本
的
に
児
童
と
両
親
と
の
相
互
関
係
に
焦
点
を
あ
て
て
処
遇
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
方
法
は
個
別
的
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
児
童
及
び
夫
婦
間
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
が
別
々
に
、
あ
る
い
は
並
行
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
試
行
さ
れ
て
い
る
。
。
性
病
科
(L
y
d
ia
C
lin
ic
)
性
的
伝
染
疾
患
の
治
療
や
発
見
に
関
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
実
際
的
で
情
緒
的
な
支
援
を
行
い
な
が
ら
、
家
族
計
画
、
妊
娠
、
同
性
愛
に
つ
い
て
患
者
に
助
言
す
る
。
同
時
に
感
染
経
路
を
追
求
し
感
染
母
体
を
断
つ
働
き
も
す
る
。
。
内
科
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
内
分
秘
科
血
液
科
(1V
le
d
ic
巴
q
n
it
,
E
n
d
o
9
口
①
,
H
a
e
m
a
ta
lo
gq
団
)
一
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
五
病
室
と
三
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
と
も
な
っ
た
ユ
ニ
ッ
ト
に
配
属
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
多
様
な
疾
病
に
苦
し
む
患
者
に
対
す
る
一
般
医
学
的
業
務
に
伴
な
う
仕
事
で
あ
る
。
内
分
泌
疾
患
を
も
つ
患
者
に
対
す
る
ワ
ー
カ
ー
の
配
慮
は
、
適
当
な
助
言
と
支
援
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
血
液
疾
患
患
者
に
は
長
期
的
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
実
践
的
な
支
援
サ
ー
ビ
K
(s
u
p
-
p
o
r
t
s
e
rv
ic
e
s
)
を
要
求
さ
れ
る
。
。
B
テ
ィ
ー
ム
六
名
の
常
勤
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
一
名
の
非
常
勤
ワ
ー
カ
ー
よ
り
構
成
さ
れ
、
主
に
外
科
疾
患
患
者
の
処
遇
を
中
心
に
し
て
末
期
患
者
に
対
し
て
、
特
別
な
措
置
を
講
じ
る
た
め
十
分
に
配
慮
さ
れ
た
他
職
種
と
の
協
同
の
援
助
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
一229一
。
整
形
外
科
'
皮
膚
科
(A
r
th
o
p
a
e
d
ic
,
S
k
in
)
患
者
は
多
様
な
医
学
的
、
社
会
的
問
題
を
医
師
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
表
明
す
る
。
例
え
ば
骨
折
、
関
節
炎
、
産
業
災
害
、
悪
性
疾
患
、
接
合
移
殖
な
ど
の
処
置
に
あ
た
っ
て
、
積
極
的
な
支
援
が
要
求
さ
れ
る
。
疾
病
の
長
期
化
と
患
者
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
に
よ
っ
て
、
包
括
的
な
退
院
計
画
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
長
期
間
の
再
発
皮
膚
疾
患
、
例
え
ば
乾
癬
湿
疹
な
ど
は
英
国
特
有
の
降
雪
要
因
に
よ
る
情
緒
的
ス
ト
レ
ス
に
関
わ
っ
た
疾
患
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
疾
患
の
診
断
援
助
と
具
体
的
な
対
応
が
せ
ま
ら
れ
る
。
。
内
科
、
外
科
病
棟
(1V
le
d
ic
a
l
a
n
d
S
u
rg
ic
a
l
F
irm
s
)
二
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
受
け
も
た
れ
て
い
る
。
内
科
病
棟
に
所
属
す
る
ワ
ー
カ
ー
は
広
い
範
囲
の
社
会
的
な
問
題
を
扱
い
、
例
え
ば
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
放
浪
患
者
や
老
人
、
予
後
の
悪
質
な
長
期
疾
患
に
と
も
な
う
各
種
の
問
題
に
対
応
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
外
科
病
棟
の
ワ
ー
カ
ー
は
循
環
器
疾
患
や
整
復
術
、
一
般
外
科
に
い
る
患
者
の
緊
急
か
つ
長
期
的
な
問
題
を
処
理
し
て
い
る
Q
。
放
射
線
科
(R
a
d
io
t
h
e
r
a
p
y
)
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
癌
患
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
情
緒
的
、
実
際
的
な
支
援
を
行
う
。
ワ
ー
カ
ー
は
末
期
看
護
ー
ホ
ス
ピ
ス
ー
へ
の
調
整
、
連
絡
を
計
り
、
死
別
過
程
で
苦
し
む
家
族
に
密
接
な
接
触
を
維
持
す
る
。
。
末
期
看
護
支
援
テ
ィ
ー
ム
(T
e
r
m
in
a
l
C
a
r
e
S
u
p
p
o
r
t
T
e
a
m
)
末
期
症
状
-
痛
み
、
嘔
吐
、
不
安
1
な
ど
の
諸
症
状
に
は
、
高
度
の
技
術
的
対
応
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
の
段
階
で
医
師
、
ソ
ー
 シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
シ
ス
タ
ー
、
牧
師
に
よ
っ
て
支
援
テ
ィ
ー
ム
が
構
成
さ
れ
、
患
者
、
家
族
、
医
療
職
員
、
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
職
員
に
対
し
て
助
言
及
び
支
援
が
与
え
ら
れ
る
。
特
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
危
機
に
頻
し
、
死
期
に
臨
ん
で
い
る
患
者
や
家
族
に
積
極
的
な
援
助
を
提
供
す
る
。
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。
眼
科
(O
p
h
th
alm
ic
D
e
p
artm
e
n
t)
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
二
名
配
属
さ
れ
、
英
国
は
も
と
よ
り
海
外
か
ら
来
る
あ
ら
ゆ
る
年
令
層
の
眼
疾
患
患
者
を
扱
っ
て
い
る
。
患
者
の
出
身
地
の
法
的
及
び
民
間
団
体
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
多
岐
に
わ
た
る
資
源
及
び
知
識
を
活
用
し
、
特
殊
教
育
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
再
雇
用
、
経
済
援
助
、
移
転
及
び
日
常
生
活
の
具
体
的
な
支
援
を
行
う
。
同
時
に
地
方
自
治
体
に
視
力
障
害
者
の
登
録
申
請
を
行
い
、
さ
ら
に
視
力
喪
失
に
伴
う
患
者
と
家
族
の
理
解
を
助
け
、
勇
気
を
与
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
あ
る
有
効
な
支
援
資
源
や
実
際
的
な
援
助
を
活
用
さ
せ
る
。
。
C
テ
ィ
ー
ム
C
テ
ィ
ー
ム
は
九
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
か
か
え
、
多
く
の
成
人
特
殊
専
門
疾
患
部
門
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
常
時
一
名
な
い
し
二
名
の
実
習
学
生
を
伴
っ
て
い
る
。
。
心
臓
科
(C
a
rd
iolo
g
y
)
心
疾
患
患
者
及
び
開
胸
術
施
行
患
者
を
扱
う
が
、
長
年
の
心
疾
患
に
よ
る
自
信
喪
失
感
を
回
復
さ
せ
、
具
体
的
に
は
住
居
、
雇
用
の
斡
旋
、
家
族
崩
壊
及
び
失
望
感
の
除
去
を
試
み
る
。
。
緊
急
入
院
措
置
(C
asu
a
lty
)
緊
急
を
要
す
る
傷
害
の
た
め
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
即
時
、
広
範
な
社
会
的
問
題
を
扱
う
よ
う
に
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
傷
害
に
つ
い
て
は
、
患
者
が
退
院
な
い
し
他
病
棟
に
移
管
さ
れ
る
前
の
四
八
時
間
収
容
の
短
期
収
容
棟
で
処
遇
さ
れ
る
。
。
胸
部
疾
患
ク
リ
ニ
ッ
ク
(C
h
e
st
C
lin
ic
)
基
本
的
に
は
結
核
患
者
の
治
療
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
気
管
支
炎
、
肺
気
腫
、
癌
疾
患
を
も
扱
っ
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
疾
患
に
応
じ
て
現
わ
れ
る
家
族
的
、
社
会
的
な
問
題
に
対
応
し
、
し
ば
し
ば
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
所
属
し
て
い
一231一
る
保
健
,,
問
員
(H
e
a
lth
V
is
ito
r
)
と
協
力
し
て
業
務
を
遂
行
す
る
。
。
耳
鼻
咽
喉
科
(E
a
r
,
N
o
u
se
a
n
d
T
h
r
o
a
t
)
一
般
的
な
耳
鼻
咽
喉
症
状
に
合
せ
て
、
喉
頭
癌
も
送
致
さ
れ
て
く
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
術
後
援
助
の
た
め
、
患
者
が
話
の
で
き
る
手
術
前
に
面
談
し
、
治
療
処
置
に
つ
い
て
十
分
相
談
を
す
る
。
聾
患
者
は
特
別
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
の
た
め
直
接
ワ
ー
カ
ー
へ
回
さ
れ
る
。
。
内
科
及
び
外
科
(M
e
d
ic
a
l
a
n
d
S
u
r
g
ic
a
l)
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
三
内
科
病
棟
と
三
外
科
病
棟
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
患
者
は
検
査
と
診
断
の
た
め
に
内
科
病
棟
に
回
さ
れ
る
。
当
科
に
み
ら
れ
る
顕
著
な
疾
患
症
状
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
対
応
は
、
①
脳
卒
中
-
患
者
の
二
ー
ズ
は
障
害
順
応
に
あ
る
が
、
退
院
時
に
は
地
方
自
治
体
の
地
域
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
-
-
(A
re
a
S
o
c
ia
l
W
o
r
k
e
r
)
と
の
密
接
な
連
携
を
計
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
資
源
を
最
大
限
に
活
用
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
。
②
気
管
支
炎
及
び
肺
炎
ー
特
に
冬
季
の
老
人
患
者
の
保
護
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
・
老
人
医
療
保
護
・
ホ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
、
住
宅
改
善
が
要
求
さ
れ
る
。
③
癌
-
不
治
の
癌
に
直
面
し
て
、
患
者
は
尊
厳
を
維
持
し
 安
息
に
死
ね
る
よ
う
に
援
助
さ
れ
る
。
患
者
は
家
庭
な
い
し
末
期
治
療
ホ
ス
ピ
ス
で
介
護
を
受
け
る
が
、
死
別
家
族
を
支
援
し
、
勇
気
を
与
え
る
な
ど
で
あ
る
。
外
科
病
棟
に
関
し
て
は
、
病
床
回
転
率
が
早
く
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
緊
急
手
術
の
必
要
な
待
期
患
者
リ
ス
ト
を
突
合
し
て
入
院
順
序
を
調
整
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
④
一
般
切
除
術
、
結
腸
切
除
術
、
乳
房
切
除
術
の
施
行
に
よ
り
、
身
体
的
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
に
と
も
な
う
患
者
を
援
助
し
・
他
人
の
反
応
を
克
服
す
る
よ
う
支
援
さ
れ
る
。
特
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
援
助
視
点
は
術
後
の
身
体
的
、
精
神
的
回
復
の
積
極
的
な
介
入
と
、
現
実
的
な
将
来
設
計
の
構
築
に
あ
る
。
。
神
経
科
(N
e
u
rolog
y
)
一232一
自
律
神
経
失
調
症
、
て
ん
か
ん
、
多
発
性
硬
化
症
な
ど
の
諸
症
状
を
有
し
て
い
る
患
者
を
扱
う
の
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
神
経
学
的
知
識
と
感
覚
を
も
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
殊
に
長
期
の
神
経
障
害
に
よ
っ
て
起
る
役
割
変
化
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
経
済
的
保
障
の
変
化
に
直
面
し
た
患
者
を
援
助
す
る
。
ま
た
適
当
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
サ
ー
ビ
ス
を
調
整
し
、
適
時
地
域
ソ
…
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
連
絡
を
と
り
移
管
す
る
場
合
も
あ
る
。
。
腎
臓
科
(R
e
n
a
l)
援
助
を
必
要
と
す
る
患
者
は
腎
臓
移
殖
及
び
人
工
透
析
を
待
っ
て
い
る
者
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
そ
の
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
そ
れ
を
患
者
が
採
用
で
き
る
か
ど
う
か
査
定
す
る
。
患
者
は
機
器
に
固
定
さ
れ
た
場
合
に
情
緒
的
な
問
題
を
も
ち
、
ま
た
莫
大
な
経
済
的
負
担
及
び
職
業
的
な
問
題
を
も
つ
。
ワ
ー
カ
ー
は
移
殖
患
者
が
移
殖
の
失
敗
に
み
ま
わ
れ
た
場
合
の
援
助
体
制
や
腎
臓
提
供
者
の
幻
想
を
抱
い
て
い
る
場
合
の
措
置
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
腎
臓
テ
ィ
ー
ム
の
重
要
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
包
括
的
な
観
点
に
立
っ
て
機
能
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
。
D
テ
ィ
ー
ム
こ
の
テ
ィ
ー
ム
は
精
神
医
学
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
と
協
同
す
る
も
の
で
、
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
と
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ス
タ
ン
病
院
を
兼
務
す
る
。
例
え
ば
テ
ィ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
場
合
、
聖
ト
ー
マ
ス
病
院
に
一
週
間
に
三
日
、
サ
ウ
ス
・
ウ
エ
ス
タ
ン
病
院
に
二
日
と
い
う
勤
務
体
制
で
あ
る
。
五
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
配
置
さ
れ
医
師
と
密
接
し
て
機
能
し
て
い
る
。
精
神
科
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
対
象
を
情
緒
障
害
者
と
精
神
病
患
者
に
し
ぼ
っ
て
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
お
り
、
彼
ら
の
業
務
は
主
に
治
療
の
説
明
や
回
復
時
の
不
安
の
除
　
 去
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
、
精
神
病
や
情
緒
障
害
に
よ
る
患
者
や
家
族
の
極
度
な
緊
張
の
緩
和
に
あ
嶺
。
@
サ
ウ
ス
ウ
エ
ス
病
院
テ
ィ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
こ
の
病
院
は
基
本
的
に
老
人
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
機
軸
に
し
て
、
老
人
性
精
神
遅
滞
ユ
ニ
ッ
ト
、
老
人
疾
患
デ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
、
特
殊
呼
吸
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器
疾
患
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
名
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
老
人
疾
患
デ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
に
所
属
し
、
他
は
呼
吸
器
疾
患
ユ
ニ
ッ
ト
に
配
属
さ
れ
て
い
る
。
胸
部
疾
患
及
び
伝
染
性
疾
患
、
長
期
滞
在
病
室
の
患
者
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
主
要
な
サ
ー
ビ
ス
対
象
で
あ
る
。
特
に
老
人
疾
患
部
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
報
告
及
び
査
定
を
カ
ル
テ
に
記
入
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
、
ワ
ー
カ
ー
は
病
室
巡
回
後
、
医
師
、
看
護
婦
、
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
職
員
と
の
医
療
会
議
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
患
者
の
医
療
社
会
的
、
情
緒
的
な
状
況
が
常
時
検
討
さ
れ
る
。
ま
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
地
方
自
治
体
の
住
宅
局
長
に
、
家
屋
の
管
理
や
転
宅
を
申
請
し
、
患
者
が
も
と
の
住
居
に
帰
ら
な
い
場
合
は
、
そ
の
家
を
捨
て
て
転
居
の
調
整
を
行
う
。
ま
た
退
院
前
に
は
、
患
者
に
と
っ
て
有
効
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
や
必
要
不
可
欠
な
援
助
が
整
え
ら
れ
、
そ
れ
を
保
証
す
る
た
め
に
他
の
病
院
の
ワ
ー
カ
ー
と
協
同
す
る
体
制
に
あ
る
。
家
庭
に
退
院
し
た
場
合
は
頻
繁
に
接
触
を
保
ち
、
ま
た
収
容
施
設
に
収
容
さ
れ
た
場
合
も
訪
問
が
続
行
さ
れ
る
。
。
老
人
疾
患
デ
ー
ユ
ニ
ッ
-r-
(G
e
riatric
D
ay
U
n
it)
デ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
に
所
属
し
て
い
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
全
患
者
の
家
庭
訪
問
と
病
院
職
員
や
家
族
と
の
情
報
交
換
を
行
う
検
討
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ワ
ー
カ
ー
は
老
人
が
デ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
で
達
成
し
た
こ
と
を
、
家
族
が
実
際
に
理
解
し
期
待
が
も
て
る
よ
う
に
保
証
す
る
。
ほ
と
ん
ど
の
老
入
患
者
が
、
退
院
時
な
ん
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
支
援
を
受
け
、
デ
ー
セ
ン
タ
ー
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
。
胸
部
疾
患
病
室
(C
h
est
W
a
rd
s)
胸
部
疾
患
患
者
の
中
に
は
、
老
人
疾
患
病
室
の
患
者
と
同
様
の
問
題
を
も
つ
老
人
が
多
く
い
る
。
胸
部
疾
患
患
者
の
大
部
分
は
結
核
で
あ
る
が
、
患
者
は
数
ケ
月
間
の
入
院
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
患
者
に
は
多
様
な
社
会
的
、
情
緒
的
問
題
を
も
っ
た
住
所
不
定
者
が
多
い
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
そ
の
よ
う
な
多
面
的
な
問
題
に
対
応
し
、
具
体
的
な
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
、
斡
旋
を
行
っ
て
い
る
。
一234一
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呼
吸
器
疾
患
r　
il
`
ト
(R
e
s
p
ir
a
to
ry
U
n
it)
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
目
的
は
重
症
の
障
害
者
に
対
す
る
査
定
と
医
学
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
に
、
短
期
入
院
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
お
り
、
全
国
か
ら
患
者
が
集
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
地
理
的
に
広
範
な
領
域
を
網
罹
し
、
患
者
が
十
分
㈲
な
援
助
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
地
方
自
治
体
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
と
連
携
を
計
っ
て
い
る
。
の
ツ
ー
テ
ィ
ン
グ
ベ
ッ
ク
病
院
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
特
徴
こ
の
病
院
は
聖
ト
ー
マ
ス
保
健
地
区
の
唯
一
の
精
神
病
院
で
あ
り
、
急
性
、
中
期
及
び
長
期
入
院
患
者
を
か
か
え
て
い
る
。
そ
し
て
病
院
組
織
と
し
て
麻
薬
中
毒
患
者
ユ
ニ
ッ
ト
、
デ
ー
ホ
ス
ピ
タ
ル
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ス
テ
ル
、
緊
急
措
置
ユ
ニ
ッ
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
病
棟
の
全
入
院
患
者
は
入
院
後
二
、
三
日
以
内
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
面
接
を
受
け
る
。
患
者
が
す
で
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
接
触
し
て
い
る
場
合
は
、
当
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
そ
の
患
者
の
ケ
ー
ス
を
続
行
す
る
が
、
必
要
な
場
合
に
は
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
紹
介
さ
れ
る
。
患
者
の
退
院
時
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
は
、
次
の
条
件
を
満
す
場
合
に
か
ぎ
り
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
続
行
さ
れ
る
。
そ
れ
は
患
者
が
①
地
域
に
知
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
②
児
童
を
か
か
え
た
ケ
ー
ス
あ
る
い
は
長
期
問
題
家
族
の
ケ
ー
ス
で
な
い
場
合
、
③
老
人
、
身
体
及
び
精
神
障
害
者
に
対
す
る
よ
う
な
長
期
間
の
支
援
を
必
要
と
す
る
ケ
ー
ス
で
な
い
場
合
で
あ
る
。
病
院
の
全
部
門
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
が
掌
握
し
、
当
部
が
接
触
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ケ
ー
ス
も
網
罹
す
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
業
務
は
、
患
者
の
定
期
的
な
社
会
状
況
査
定
、
社
会
経
歴
聴
取
、
家
庭
訪
問
及
び
家
族
状
況
査
定
、
外
出
支
援
療
法
(0
9
σq
?
in
g
s
u
p
p
o
r
tiv
e
th
e
r
a
p
y
)
短
期
及
び
長
期
に
わ
た
る
精
神
療
法
、
医
師
と
共
同
に
よ
る
夫
婦
及
び
家
族
療
法
、
病
室
グ
ル
ー
プ
や
演
劇
療
法
、
あ
る
い
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
の
特
殊
グ
ル
ー
プ
を
含
め
た
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
老
人
や
慢
性
疾
患
患
者
に
対
し
て
経
済
的
㈹
 問
題
、
借
家
及
び
財
産
問
題
、
ホ
ス
テ
ル
の
提
供
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
具
体
的
な
介
入
を
行
っ
て
い
る
。
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バ
ー
ミ
シ
ガ
ム
地
域
保
健
局
ク
イ
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
態
ク
イ
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
病
院
は
六
二
〇
床
有
し
、
年
間
退
院
患
者
数
一
五
、
五
〇
〇
名
を
数
え
、
ウ
ェ
ス
ト
、
、
ッ
じ
フ
ン
ド
地
方
墜
の
基
幹
病
院
で
あ
る
・
こ
の
病
院
は
そ
の
性
格
上
、
多
く
の
特
別
専
門
ユ
ニ
・
ト
ー
腎
臓
移
殖
、
放
射
線
治
療
、
神
経
科
及
び
神
経
外
科
、
血
液
循
環
器
科
、
心
臓
科
1
を
附
設
し
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
マ
ク
部
の
職
員
構
成
竺
名
の
テ
・
去
ー
ダ
主
ソ
↓
ヤ
ル
マ
ク
補
助
職
員
、
六
名
の
常
勤
ソ
↓
ヤ
ル
ワ
ー
カ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
・
病
院
ソ
↓
ヤ
ル
ワ
ー
カ
な
、
既
述
し
た
よ
う
竺
九
七
四
年
の
国
民
保
健
サ
吉
ス
機
構
の
改
革
時
に
・
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
社
会
サ
吉
毳
に
組
磐
・を
れ
た
。
当
部
の
年
間
午
ス
処
理
件
数
は
、
一
九
七
七
年
に
一
、
八
六
三
件
、
一
九
七
八
年
に
は
二
二
杢
午
ス
を
処
理
し
、
そ
の
数
は
入
院
患
者
数
の
三
パ
毛
ン
ト
に
相
当
す
る
。
ク
イ
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
病
院
の
ソ
↓
ヤ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
・
医
師
の
協
同
と
業
務
配
分
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ィ
衾
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
ソ
↓
ヤ
ル
ワ
事
力
ふ
医
師
と
協
同
し
て
機
能
す
る
場
合
、
医
師
へ
の
所
属
を
選
択
シ
ス
ih
イ
ム
(P
itch
sy
stem
)
を
と
っ
た
こ
と
、
他
は
業
務
配
分
基
準
を
院
内
に
限
ら
ず
・
病
院
外
に
拡
大
す
る
と
い
う
と
り
入
れ
シ
ス
ih
イ
ム
(in
ta
k
e
s
y
s
te
m
)
を
採
用
し
た
。
そ
の
結
果
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
あ
個
人
的
・
専
門
的
な
技
能
の
開
発
を
増
す
機
会
を
提
供
し
、
引
い
て
は
専
門
家
と
し
て
の
関
心
を
鼕
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ソ
↓
ヤ
ル
マ
ク
の
主
要
な
対
象
は
老
人
、
身
体
及
び
精
神
的
虚
弱
、
脳
卒
中
や
切
除
 術
後
の
各
種
の
障
害
で
あ
る
が
、
七
五
才
代
及
び
そ
れ
以
上
の
年
令
層
の
老
人
に
は
、
特
に
こ
の
部
で
は
亠.同
危
機
的
対
象
者
と
し
て
最
大
の
関
心
が
は
ら
わ
れ
・
現
実
的
な
援
助
を
伴
う
社
会
環
境
状
況
の
査
定
か
ら
現
実
生
活
で
の
長
期
に
及
ぶ
困
難
に
至
る
ま
で
、
緊
急
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
援
助
体
制
を
敷
い
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
関
心
は
疾
病
や
障
害
、
死
亡
が
患
者
の
社
会
的
な
問
題
を
造
成
し
、
悪
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
患
一23ﾟ一
 
者
や
そ
の
家
族
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
機
能
し
え
な
い
問
題
に
ま
で
援
助
の
対
象
を
拡
大
し
て
い
る
。
紹
介
経
路
は
多
方
面
に
及
ぶ
が
、
そ
の
大
部
分
は
医
師
や
看
護
婦
、
時
に
パ
ラ
メ
デ
ィ
カ
ル
職
員
と
の
定
期
的
な
病
室
会
議
の
出
席
時
に
発
見
さ
れ
紹
介
さ
れ
る
。
他
は
患
者
、
家
族
、
友
人
、
あ
る
い
は
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
内
外
の
機
関
か
ら
直
接
回
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
紹
介
経
路
は
一
般
開
業
医
、
保
健
訪
問
員
、
保
護
監
察
官
、
学
校
長
、
保
健
社
会
保
障
省
や
住
宅
局
の
専
門
官
、
他
病
院
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
地
域
専
門
{QI
(A
r
e
a
O
ffic
Φ
r
s
)
な
ど
で
あ
る
。
ケ
ー
ス
手
続
は
次
の
よ
う
な
毅
階
で
進
め
ら
れ
る
。
①
全
ケ
ー
ス
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
の
規
定
用
紙
に
氏
名
、
年
令
、
住
所
、
医
師
名
な
ど
で
き
る
だ
け
詳
し
く
記
入
さ
れ
る
。
②
そ
の
用
紙
は
適
当
な
仕
切
箱
に
入
れ
ら
れ
、
テ
ィ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
分
類
後
、
部
所
属
の
事
務
官
あ
る
い
は
秘
書
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
る
。
カ
ー
ド
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
作
ら
れ
、
そ
の
カ
ー
ド
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ス
に
入
れ
ら
れ
保
管
さ
れ
る
。
③
書
類
は
書
類
ば
さ
み
に
と
じ
ら
れ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
査
定
を
待
つ
。
割
り
当
て
会
議
が
毎
日
定
時
に
行
わ
れ
る
。
④
割
り
当
て
後
、
そ
の
書
類
は
秘
書
に
回
さ
れ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
が
入
れ
ら
れ
る
。
⑤
査
定
の
た
め
そ
の
書
類
は
再
び
テ
ィ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
に
回
さ
れ
、
一
つ
の
決
定
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ケ
ー
ス
の
終
結
か
、
さ
ら
に
詳
し
い
資
料
が
入
手
さ
れ
る
ま
で
監
視
に
附
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
継
続
援
助
の
た
め
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
再
割
り
当
て
な
ど
の
決
定
が
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
書
類
は
査
定
や
割
り
当
て
に
従
っ
て
適
当
な
活
動
が
展
開
さ
れ
る
た
め
に
再
び
秘
書
に
帰
さ
れ
る
。
以
上
が
ケ
ー
ス
の
受
け
入
れ
時
と
そ
の
後
の
経
過
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
こ
の
病
院
で
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
、
機
関
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
そ
の
立
場
上
の
二
ー
ズ
を
整
理
し
、
措
置
に
関
す
る
順
位
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
。
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
ニ
ー
ズ
ω
患
者
の
危
機
的
状
況
④
両
親
及
び
保
護
者
の
緊
急
入
院
に
よ
る
児
童
の
放
置
一237一
 
@
両
親
及
び
保
護
者
の
入
院
前
及
び
入
院
中
の
児
童
の
病
気
治
療
◎
両
親
及
び
保
護
者
が
退
院
後
児
童
の
保
護
に
適
当
で
な
い
状
況
㊥
配
偶
者
及
び
保
護
者
の
緊
急
入
院
に
伴
う
障
害
者
や
老
人
の
放
置
㊨
精
神
科
治
療
の
た
め
の
緊
急
入
院
を
要
す
る
人
㊦
不
慮
の
災
害
、
冠
状
動
脈
血
栓
症
、
脳
卒
中
、
薬
の
過
剰
服
用
に
よ
る
緊
急
状
況
に
お
け
る
患
者
や
家
族
の
助
言
と
支
援
②
心
身
の
機
能
障
害
及
び
進
行
性
疾
患
に
悩
む
患
者
と
家
族
と
共
に
歩
む
こ
と
。
㈲
老
人
や
障
害
者
の
た
め
の
環
境
改
善
。
㈲
死
亡
前
、
後
の
末
期
患
者
及
び
そ
の
家
族
と
共
に
歩
む
こ
と
㈲
選
択
の
余
地
の
あ
る
資
源
体
系
の
役
立
つ
右
記
患
者
㈲
高
度
な
危
機
的
状
況
に
到
ら
な
い
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
を
も
つ
患
者
。
。
機
関
の
ニ
ー
ズ
ω
危
機
に
あ
る
患
者
に
対
し
て
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
の
責
任
の
認
知
ω
亠口同
度
な
危
機
に
あ
る
患
者
に
対
す
る
診
療
部
門
の
処
置
に
関
し
て
正
確
な
情
報
の
活
用
、
④
治
療
を
要
す
る
児
童
の
入
院
処
置
@
精
神
衛
生
法
に
よ
る
病
院
入
院
措
置
⑳
老
人
、
身
体
障
害
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
入
所
処
置
㈲
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
正
確
な
査
定
を
な
す
能
力
ω
病
院
診
療
職
員
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
と
の
調
整
に
関
す
る
効
果
的
な
連
携
㈲
包
括
的
な
救
済
資
源
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
作
成
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
二
ー
ズ
一238一
ω
確
信
の
お
け
る
定
期
的
な
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
支
援
の
確
保
ω
記
録
を
と
る
た
め
の
十
分
な
時
間
の
確
保
㈲
事
務
室
に
お
け
る
管
理
行
政
業
務
時
間
、
会
議
や
会
合
、
特
別
研
究
グ
ル
ー
プ
出
席
の
た
め
の
十
分
な
時
間
の
保
証
　
ω
よ
り
効
果
的
な
業
務
の
推
進
の
た
め
に
、
知
識
と
技
術
を
開
発
す
る
た
め
の
時
間
の
確
保
以
上
の
諸
ニ
ー
ズ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
ニ
ー
ズ
の
種
類
と
緊
急
度
及
び
優
先
順
位
を
確
認
し
、
領
域
及
び
範
囲
の
明
確
化
と
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
効
な
指
針
を
提
供
し
て
い
る
。
ク
イ
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
病
院
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
位
置
づ
け
は
、
医
師
、
看
護
婦
と
の
協
同
に
よ
る
治
療
テ
ィ
ー
ム
を
編
成
し
、
そ
の
構
成
員
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
不
可
欠
の
要
員
と
し
て
組
み
入
れ
て
い
る
。
治
療
テ
ィ
ー
ム
に
お
け
る
ワ
ー
カ
ー
の
役
割
は
、
患
者
や
家
族
が
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
社
会
的
な
問
題
に
か
か
わ
り
、
他
の
機
関
の
協
力
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
な
物
質
的
、
財
政
的
問
題
に
直
接
関
係
す
る
。
同
時
に
情
緒
的
な
問
題
を
含
め
て
当
病
院
で
は
、
対
患
者
及
び
家
族
へ
の
具
体
的
な
対
応
策
と
し
て
、
ワ
ー
カ
ー
の
患
者
理
解
の
視
点
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
①
身
体
的
、
情
緒
的
側
面
に
お
け
る
疾
病
の
短
期
的
及
び
長
期
的
影
響
の
理
解
、
②
個
人
及
び
家
族
の
関
係
や
機
能
の
強
じ
ん
さ
と
脆
弱
さ
な
ど
の
全
体
状
況
の
評
価
、
③
対
個
人
的
関
係
-
夫
と
妻
、
 両
親
と
児
童
の
関
係
で
の
問
題
認
識
、
④
家
族
の
情
緒
及
び
態
度
の
問
題
原
因
へ
の
理
解
に
向
け
て
、
家
族
を
援
助
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
患
者
と
そ
の
家
族
環
境
の
理
解
と
個
人
に
関
す
る
知
識
を
持
つ
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
病
院
内
外
で
患
者
や
そ
の
家
族
と
密
接
な
接
触
を
計
り
、
問
題
に
つ
い
て
十
分
話
し
合
い
、
支
援
し
具
体
的
な
援
助
を
提
供
す
る
よ
う
な
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
医
師
及
び
看
護
婦
な
ど
病
院
職
員
に
対
す
る
役
割
は
、
患
者
や
家
庭
環
境
に
つ
い
て
の
情
報
を
獲
得
し
、
病
気
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
社
会
的
、
個
人
的
衝
撃
に
つ
い
て
助
言
し
、
ま
た
患
者
に
関
す
る
情
報
を
解
釈
し
、
分
類
す
る
立
場
一239一
に
あ
る
。
逆
に
医
師
及
び
看
護
婦
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
役
割
は
、
ワ
ー
カ
ー
が
患
者
と
現
実
的
な
処
遇
計
画
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
医
療
状
況
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
明
確
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ワ
ー
カ
ー
に
与
え
、
退
院
時
に
は
早
々
に
ワ
ー
カ
ー
に
知
ら
せ
処
遇
計
画
の
変
更
を
助
け
る
よ
う
に
努
力
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
関
係
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
地
域
で
の
援
助
資
源
の
知
識
を
獲
得
し
、
諸
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
機
能
の
責
任
を
負
う
。
す
な
わ
ち
ワ
ー
カ
ー
は
患
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
機
関
が
ど
ん
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
ど
ん
な
情
報
を
活
用
し
う
る
か
と
い
う
知
識
を
熟
知
す
る
立
場
に
あ
る
。
特
に
地
域
看
護
サ
ー
ビ
ス
や
家
庭
療
養
を
管
理
す
る
一
般
開
業
医
と
は
、
効
果
的
で
親
密
な
関
係
が
要
求
さ
れ
、
早
期
退
院
、
外
来
患
者
の
管
理
、
独
居
老
人
、
障
害
者
、
慢
性
疾
患
患
者
の
　
家
庭
看
護
な
ど
一
般
開
業
医
と
の
連
携
は
深
い
。
2
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
現
況
と
考
察
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
的
運
営
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
諸
方
法
に
お
い
て
訓
練
さ
れ
た
、
専
門
的
な
資
格
を
も
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
活
用
に
あ
る
が
、
英
国
で
は
シ
ー
ボ
ー
ム
改
革
ー
対
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
部
局
(
保
健
、
福
祉
、
児
童
)
の
分
散
化
を
排
除
し
て
、
家
族
の
も
つ
二
ー
ズ
に
対
処
す
る
一
本
化
し
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
ー
以
降
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
教
育
と
訓
練
の
 母
体
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
教
育
訓
練
中
央
協
議
会
(C
e
n
tr
a
l
C
o
u
n
c
il
f
o
r
E
d
u
c
a
t
io
n
a
n
d
T
r
a
in
in
g
in
S
o
c
ia
l
W
o
r
k
)
に
あ
り
、
当
協
議
会
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
教
育
訓
練
目
標
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
践
の
す
べ
て
の
領
域
に
適
合
す
る
共
通
の
知
識
と
技
能
を
基
盤
と
し
た
'
j
般
的
(g
e
n
e
r
ic
)
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
養
成
に
努
め
て
い
る
。
さ
ら
に
協
議
会
は
専
門
職
資
格
(T
h
e
C
e
r
tific
a
te
o
f
Q
u
a
lific
a
tio
n
in
S
o
c
ia
l
W
o
r
k
e
r
)
を
ワ
ー
カ
ー
に
附
与
し
て
い
る
。
こ
の
専
門
職
資
格
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
践
領
域
を
す
べ
て
網
罹
し
機
能
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
、
特
殊
専
門
的
な
(sp
e
c
ific
)
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
展
開
を
志
一240一
向
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
業
務
と
教
育
過
程
に
お
け
る
特
殊
専
門
家
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
分
断
と
徴
候
中
心
ア
プ
ロ
ー
チ
を
排
除
し
て
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
状
況
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
よ
う
な
包
括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
身
分
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
民
間
団
体
や
保
護
監
察
機
関
で
働
く
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
地
方
自
治
体
に
雇
用
さ
れ
て
お
り
公
務
員
と
し
て
給
料
を
自
治
体
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
周
知
の
よ
う
に
レ
デ
ィ
ー
ア
ル
マ
ナ
ー
(A
jm
o
n
e
r)
と
呼
ば
れ
た
り
、
ホ
ス
ピ
タ
ル
ア
ル
マ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
一
般
的
に
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
英
国
に
あ
る
病
院
の
三
分
の
二
に
は
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
配
置
し
、
大
規
模
の
病
院
に
は
各
診
療
科
ご
と
に
ワ
ー
カ
ー
を
置
い
て
い
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
業
務
は
患
者
の
日
常
の
心
配
事
を
始
め
、
各
種
の
問
題
を
援
助
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
住
宅
、
職
業
、
経
済
的
な
問
題
で
あ
っ
た
り
、
個
人
の
情
緒
的
な
障
害
や
家
政
的
な
問
題
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
疾
病
の
奥
に
秘
む
こ
れ
ら
の
問
題
を
理
解
し
、
援
助
の
糸
口
を
見
つ
け
出
す
の
で
あ
る
が
、
問
題
の
調
査
、
解
釈
、
査
定
、
意
志
交
流
な
ど
、
対
個
人
的
技
能
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
役
割
は
果
さ
れ
る
。
要
す
る
に
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
、
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
機
構
の
再
編
時
に
、
地
方
自
治
体
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
に
編
入
さ
れ
、
入
院
中
の
社
会
的
な
問
題
を
も
つ
患
者
を
援
助
す
る
と
同
時
に
、
患
者
が
退
院
後
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
円
滑
な
社
会
復
帰
が
で
き
る
よ
う
諸
機
関
と
の
連
絡
、
調
整
及
び
在
宅
患
者
の
訪
問
を
続
行
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
。
患
者
は
入
院
、
外
来
を
問
わ
ず
病
人
で
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
ら
は
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
の
適
用
範
囲
に
あ
り
、
院
内
は
も
と
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
あ
っ
て
も
、
生
活
諸
条
件
の
利
益
を
得
る
た
め
に
ワ
ー
カ
ー
の
援
助
を
利
用
で
き
る
。
患
者
が
ワ
ー
カ
ー
の
援
助
を
最
大
限
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
、
ワ
ー
カ
ー
は
同
僚
と
共
に
社
会
サ
ー
ビ
ス
部
の
他
の
職
員
と
密
接
な
関
係
を
維
持
し
、
特
に
老
人
や
精
神
㈱
 病
患
者
の
社
会
復
帰
に
は
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
機
能
や
業
務
領
域
は
、
既
存
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
や
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
含
め
て
、
地
方
一241一
自
治
体
の
社
会
ザ
ー
ビ
ス
部
に
対
す
る
法
的
責
任
の
遂
行
を
要
請
さ
れ
、
対
個
人
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
業
務
を
果
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
精
神
病
患
者
、
老
人
、
身
体
障
害
者
の
登
録
あ
る
い
は
患
者
の
回
復
期
休
暇
の
申
請
や
手
続
、
末
期
治
療
の
た
め
の
ホ
ス
ピ
ス
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
手
配
、
デ
ー
セ
ン
タ
ー
の
活
用
な
ど
広
範
な
活
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
住
居
の
な
い
患
者
に
対
す
る
新
宅
の
提
供
や
老
人
及
び
障
害
者
に
対
す
る
家
屋
の
改
造
な
ど
住
宅
局
と
の
折
衝
か
ら
、
各
種
の
民
間
組
織
の
受
け
入
れ
、
調
整
、
例
え
ば
命
の
電
話
基
金
団
体
、
赤
十
字
団
体
、
各
種
疾
病
組
織
団
体
ー
糖
尿
病
患
者
会
、
関
節
炎
、
多
発
性
硬
化
症
、
て
ん
か
ん
な
ど
の
組
織
1
 と
の
連
絡
交
渉
な
ど
多
様
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
英
国
の
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー,
ク
を
概
観
し
、
わ
が
国
の
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
現
状
を
比
較
す
る
と
き
、
ワ
ー
カ
ー
の
業
務
視
点
や
機
能
に
顕
著
な
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
絶
対
的
に
異
な
る
点
は
、
医
療
サ
:
ビ
ス
体
制
内
に
お
け
る
ワ
ー
カ
ー
の
確
固
た
る
組
織
と
位
置
づ
け
、
他
機
関
と
の
連
携
の
組
織
化
、
ワ
ー
カ
ー
の
資
格
の
保
証
、
患
者
観
の
相
異
で
あ
る
。
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
国
営
化
が
単
な
る
機
構
の
単
一
化
に
伴
う
資
源
及
び
組
織
の
能
率
化
や
効
率
化
を
果
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
保
健
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
協
同
と
拡
大
を
計
り
、
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
主
体
と
客
体
と
の
民
主
的
関
係
を
開
発
し
、
殊
に
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
者
た
る
患
者
の
権
利
の
確
認
と
普
遍
化
へ
の
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
テ
ィ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
機
能
は
、
単
に
き
め
の
細
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
患
者
主
体
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
の
援
助
と
い
っ
た
積
極
的
な
評
価
だ
け
で
な
く
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
病
院
内
の
位
置
づ
け
と
責
任
体
制
の
明
確
化
に
よ
り
、
ワ
ー
カ
ー
の
必
置
性
と
位
座
の
確
保
に
十
分
な
働
き
を
し
た
。
病
院
内
組
織
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
必
要
と
し
、
ワ
ー
カ
ー
自
身
も
自
己
の
存
在
価
値
と
責
任
を
覚
知
し
主
体
的
に
活
動
す
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
他
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
患
者
の
社
会
生
活
上
の
困
難
に
敏
感
に
反
応
す
る
体
制
が
組
ま
れ
る
素
地
に
も
な
っ
た
。
さ
ら
に
評
価
に
価
す
る
も
の
は
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
機
能
な
い
し
役
割
が
、
病
院
の
枠
を
越
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
拡
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
本
来
の
目
的
は
、
病
院
で
の
長
期
に
及
ぶ
入
院
治
一242一
療
を
で
き
る
だ
け
さ
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
治
療
し
ケ
ヤ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
積
極
的
な
地
域
資
源
の
開
発
と
制
度
化
が
果
さ
れ
豊
富
な
サ
ー
ビ
ス
が
供
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ワ
ー
カ
ー
が
患
者
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
活
用
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
あ
る
資
源
の
豊
富
さ
は
わ
が
国
の
比
で
は
な
い
。
地
方
自
治
体
が
用
意
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
も
、
訪
問
看
護
制
度
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
、
デ
ー
ケ
ヤ
ー
、
車
に
よ
る
給
食
サ
ー
ビ
ス
、
デ
ー
セ
ン
タ
ー
や
ク
ラ
ブ
、
輸
送
、
回
復
期
患
者
の
休
暇
及
び
旅
行
、
特
別
サ
ー
ビ
ス
テ
ィ
ー
ム
の
派
遣
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
図
書
及
び
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
便
宜
の
供
与
、
住
宅
の
提
供
及
び
改
造
な
ど
相
当
な
数
に
お
よ
ぶ
。
こ
れ
に
民
間
団
体
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
加
え
る
と
膨
大
な
も
の
に
な
る
。
病
院
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
固
有
の
業
務
は
未
だ
不
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
部
の
運
営
管
理
に
お
い
て
も
地
域
あ
る
い
は
病
院
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
て
い
る
組
織
や
活
動
は
英
国
の
長
年
の
伝
統
と
人
間
尊
重
の
価
値
観
を
表
現
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。参
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